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はじ
め
に
近
年
の
日
本
で
は
︑
公
務
員
の
団
体
交
渉
に
関
す
る
法
制
度
の
改
革
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
二
〇
〇
八
年
の
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
︵
平
成
二
〇
年
六
月
一
三
日
法
律
第
六
八
号
︶
は
︑
政
府
が
労
働
協
約
締
結
権
の
付
与
を
も
視
野
に
入
れ
た
自
律
的
労
使
関
係
制
度
を
措
置
す
る
こ
と
︵
第
一
二
条
︶
等
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
二
〇
一
一
年
に
提
出
さ
れ
た
﹁
国
家
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
案
﹂
︵
第
一
七
七
回
通
常
国
会
閣
第
七
五
号
︶
は
︑
第
二
章
に
労
働
組
合
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
お
り
︑
第
一
三
条
で
協
約
締
結
権
を
認
め
て
お
り
︑
さ
ら
に
︑
第
九
条
で
不
当
労
働
行
為
を
禁
止
し
︑
第
五
章
で
そ
の
救
済
手
続
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
こ
の
法
案
は
︑
第
一
七
七
一
八
一
回
国
会
︑
第
一
八
三
回
国
会
︵
第
一
八
三
回
通
常
国
会
参
第
二
一
号
︶
︑
第
一
八
五
一
八
六
回
国
会
︵
第
一
八
五
回
臨
時
国
会
衆
第
一
七
号
︶
︑
第
一
九
〇
一
九
四
回
国
会
︵
第
一
九
〇
回
通
常
国
会
衆
第
一
四
号
︶
︑
及
び
︑
第
一
九
六
一
九
八
回
国
会
︵
第
一
九
六
回
通
常
国
会
衆
第
三
一
号
︶
で
審
議
さ
れ
る
も
の
の
︑
依
然
と
し
て
可
決
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒
他
方
で
フ
ラ
ン
ス
に
目
を
向
け
る
と
︑
そ
こ
で
は
︑
公
務
員
の
団
体
交
渉
に
関
す
る
法
は
︑
﹁
公
務
員
参
加
法
﹂
︵
droit
de
la
participa-
tion
de
la
fonction
publique
(
1
)
︶
と
し
て
︑
か
ね
て
よ
り
公
法
学
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
き
た
(
2
)
︒
近
年
で
は
︑
二
〇
一
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
法
律
(
3
)
に
よ
り
︑
労
使
協
定
︵
accord
︶
制
度
(
4
)
の
法
制
度
化
︑
労
使
交
渉
事
項
の
拡
大
︑
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
の
労
使
代
表
同
数
構
成
の
廃
止
等
に
よ
る
公
務
員
代
表
の
権
限
の
実
効
化
︑
国
家
︑
地
方
︑
病
院
公
務
員
制
度
に
共
通
す
る
問
題
の
諮
問
を
受
け
る
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
︵
C
onseil
com
m
un
de
la
fonction
publique
︶
の
創
設
︑
諮
問
機
関
を
通
し
た
非
正
規
公
務
員
の
参
加
の
保
障
等
を
内
容
と
す
る
法
制
度
改
革
が
実
施
さ
れ
た
︒
こ
の
法
律
は
︑
一
九
八
三
年
七
月
か
ら
一
九
八
六
年
一
月
に
か
け
て
当
時
の
社
会
党
政
権
の
下
で
制
定
さ
れ
た
現
行
公
務
員
法
(
5
)
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
制
定
以
降
で
は
初
め
て
︑
そ
こ
に
規
定
さ
れ
た
公
務
員
参
加
法
制
度
を
改
革
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
そ
の
後
︑
二
〇
一
六
年
に
は
︑
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
の
管
轄
の
拡
大
等
の
改
革
を
内
容
と
す
る
法
律
(
6
)
が
制
定
さ
れ
た
︒
と
こ
ろ
で
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
︑
第
五
共
和
政
期
に
お
い
て
下
院
議
員
選
挙
が
小
選
挙
区
制
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
ま
た
︑
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コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
の
回
避
の
た
め
に
二
〇
〇
七
年
以
降
は
大
統
領
選
挙
と
下
院
議
員
選
挙
が
同
時
期
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
選
挙
を
通
し
て
示
さ
れ
た
多
数
派
の
民
意
が
分
散
さ
れ
る
こ
と
な
く
直
接
的
に
政
治
部
門
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒
こ
の
点
は
︑
衆
議
院
議
員
選
挙
へ
の
小
選
挙
区
制
の
導
入
を
は
じ
め
と
し
た
九
〇
年
代
以
来
の
一
連
の
改
革
を
経
た
日
本
の
政
治
制
度
に
も
指
摘
で
き
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
日
仏
と
も
に
︑
公
務
員
の
勤
務
条
件
や
権
利
義
務
に
関
す
る
決
定
は
︑
法
律
や
命
令
を
通
し
て
政
治
部
門
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
前
記
の
政
治
制
度
改
革
を
経
た
両
国
で
は
︑
公
務
員
の
権
利
利
益
の
保
障
は
︑
選
挙
で
示
さ
れ
た
多
数
派
の
民
意
を
受
け
て
大
き
く
動
揺
し
う
る
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
︒
そ
こ
で
︑
フ
ラ
ン
ス
で
実
施
さ
れ
た
前
記
の
公
務
員
参
加
法
制
度
改
革
を
︑
こ
う
し
た
多
数
派
の
民
意
か
ら
公
務
員
が
自
ら
の
権
利
利
益
を
擁
護
し
︑
そ
の
保
障
の
あ
り
方
を
安
定
し
た
も
の
と
す
る
た
め
の
武
器
と
し
て
︑
公
務
員
の
参
加
を
保
障
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
を
︑
本
稿
に
お
け
る
問
題
の
一
つ
と
す
る
︒
ま
た
︑
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
参
加
法
の
基
礎
に
は
︑
官
公
吏
の
権
利
義
務
や
勤
務
条
件
等
を
官
公
吏
と
政
府
行
政
当
局
と
の
間
の
合
意
で
は
な
く
法
令
に
よ
っ
て
定
め
る
べ
き
と
す
る
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
︵
principe
de
situation
statutaire
et
réglem
entaire
des
fonction-
naires︶
と
︑
公
務
員
を
含
め
た
労
働
者
に
対
し
て
自
ら
の
権
利
義
務
や
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
決
定
の
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
を
求
め
る
労
働
者
参
加
原
理
︵
principe
de
participation
des
travaileurs︶
と
い
う
基
本
原
理
が
存
在
す
る
︒
両
者
と
も
に
︑
既
に
本
稿
の
筆
者
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
(
7
)
︑
今
一
度
︑
そ
の
内
容
を
簡
潔
に
確
認
す
る
︒
前
者
は
︑
第
三
共
和
政
期
に
判
例
法
理
と
し
て
確
立
し
(
8
)
︑
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
期
と
第
四
共
和
政
期
に
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
に
法
定
化
さ
れ
て
以
降
は
︑
現
行
法
ま
で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
法
定
さ
れ
て
い
る
原
理
で
あ
る
(
9
)
︒
こ
の
原
理
は
︑
一
方
で
は
︑
一
般
利
益
を
保
障
す
る
た
め
に
︑
官
公
吏
の
権
利
義
務
を
法
令
に
よ
っ
て
一
方
的
に
規
制
す
る
と
い
う
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
(
10
)
︑
他
方
で
は
︑
法
令
に
よ
っ
て
官
公
吏
の
権
利
利
益
を
保
障
す
る
と
い
う
側
面
を
有
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
11
)
︒
後
者
は
︑
﹁
す
べ
て
の
労
働
者
は
︑
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
︑
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
と
企
業
の
管
理
に
参
加
す
る
﹂
と
定
め
る
第
四
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共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
に
よ
っ
て
確
立
し
た
原
理
で
あ
る
︒
公
務
員
法
で
は
︑
﹁
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
﹂
へ
の
参
加
は
︑
後
記
の
協
定
法
制
に
よ
り
︑
﹁
企
業
の
管
理
﹂
へ
の
参
加
は
︑
後
記
の
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
に
よ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
法
制
度
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
原
理
は
︑
政
治
の
領
域
だ
け
で
は
な
く
︑
労
使
関
係
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
の
領
域
に
も
民
主
主
義
の
原
理
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
適
用
さ
れ
る
規
範
の
決
定
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
る
個
人
の
自
律
性
の
原
理
や
︑
労
使
等
の
間
で
の
実
質
的
平
等
の
原
理
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
(
12
)
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
13
)
︒
日
本
の
労
働
基
本
権
論
に
目
を
向
け
て
も
︑
労
働
基
本
権
に
つ
き
︑
労
使
間
の
実
質
的
不
平
等
の
修
正
を
求
め
る
憲
法
一
四
条
の
平
等
原
理
だ
け
で
は
な
く
︑
労
働
条
件
決
定
過
程
等
へ
の
労
働
者
に
よ
る
参
加
の
保
障
を
主
た
る
意
義
の
ひ
と
つ
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
学
説
や
︑
ま
た
は
︑
そ
の
過
程
等
へ
の
彼
ら
に
よ
る
関
与
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
憲
法
一
三
条
の
自
己
決
定
の
理
念
に
基
づ
く
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
学
説
と
い
っ
た
︑
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
や
︑
ひ
い
て
は
労
働
者
参
加
原
理
と
同
様
の
基
礎
を
労
働
基
本
権
の
下
に
据
え
る
学
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
(
14
)
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
学
説
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
労
働
基
本
権
の
意
義
を
手
続
保
障
の
理
念
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
学
説
(
15
)
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
︑
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
者
参
加
原
理
は
︑
民
間
労
使
関
係
だ
け
で
は
な
く
︑
公
務
労
使
関
係
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
16
)
︒
ま
た
︑
公
務
員
法
の
中
で
労
働
者
参
加
原
理
を
法
制
度
化
す
る
こ
と
の
意
義
と
し
て
︑
公
務
員
が
職
務
を
通
し
て
獲
得
し
た
知
見
が
公
役
務
の
編
成
運
営
と
機
能
の
改
善
に
生
か
さ
れ
る
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
17
)
︒
ま
た
︑
憲
法
院
は
︑
民
間
の
労
働
法
だ
け
で
は
な
く
︑
公
務
員
法
に
つ
い
て
も
︑
労
働
者
参
加
原
理
に
憲
法
上
の
効
力
を
認
め
︑
こ
れ
に
基
づ
く
違
憲
審
査
を
行
な
っ
て
き
た
(
18
)
︒
た
だ
し
︑
労
働
法
に
関
す
る
違
憲
審
査
は
︑
労
働
権
や
組
合
権
に
関
す
る
基
本
原
理
の
決
定
を
法
律
事
項
と
す
る
憲
法
第
三
四
条
第
三
項
を
根
拠
と
し
て
︑
ま
た
︑
公
務
員
法
に
関
す
る
違
憲
審
査
は
︑
同
項
に
加
え
︑
国
家
の
文
武
官
公
吏
に
与
え
る
基
本
的
保
障
の
確
定
を
法
律
事
項
と
す
る
同
条
第
二
項
を
理
由
に
︑
非
常
に
広
範
な
立
法
府
の
裁
量
を
前
提
と
し
た
も
の
に
と
ど
ま
る
(
19
)
︒
た
だ
し
︑
憲
法
第
三
四
条
第
二
項
の
基
礎
に
あ
る
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
は
︑
前
記
の
と
お
り
︑
官
公
吏
の
権
利
利
益
を
法
令
に
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よ
っ
て
保
障
す
べ
き
と
す
る
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
以
上
︑
立
法
府
に
は
︑
広
範
に
認
め
ら
れ
て
い
る
裁
量
の
中
で
あ
っ
て
も
︑
一
般
利
益
の
要
請
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
公
務
員
の
権
利
利
益
を
可
能
な
限
り
保
障
で
き
る
よ
う
に
︑
労
働
者
参
加
原
理
を
具
体
化
す
る
公
務
員
参
加
法
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
(
20
)
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ら
の
基
本
原
理
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
で
の
近
年
の
公
務
員
参
加
法
制
度
改
革
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
整
備
が
立
法
者
に
求
め
ら
れ
る
法
制
度
の
在
り
方
を
考
え
る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
︒
以
下
で
は
︑
近
年
の
改
革
に
つ
き
︑
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
経
緯
︵
第
一
章
︶
︑
及
び
︑
そ
の
内
容
︵
第
二
章
︶
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
︑
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
︵
お
わ
り
に
︶
︒
(
1
)
公
務
員
を
指
す
言
葉
と
し
て
︑
本
稿
で
は
︑
ま
ず
︑
﹁
官
公
吏
︵
fonctionnaire
︑
又
は
︑
agent
public
titulaire
︶
﹂
と
﹁
公
務
員
︵
agent
public︶
﹂
と
い
う
用
語
を
区
別
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
︒
前
者
の
﹁
官
公
吏
﹂
は
︑
任
官
処
分
︵
titularisation
︶
を
経
て
任
官
さ
れ
︑
も
れ
な
く
公
法
上
の
法
令
に
よ
り
行
政
当
局
と
の
関
係
を
規
律
さ
れ
る
職
員
を
指
し
て
お
り
︑
そ
の
一
方
で
︑
後
者
の
﹁
公
務
員
﹂
は
︑
﹁
官
公
吏
﹂
に
加
え
︑
﹁
非
正
規
︵
非
官
公
吏
︶
公
務
員
︵
agent
public
non
titulaire
(agent
public
non
fonctionnaire)
︶
﹂
︑
す
な
わ
ち
︑
任
官
処
分
を
受
け
て
い
な
い
も
の
の
︑
公
法
上
の
法
令
や
契
約
に
よ
り
規
律
さ
れ
︑
行
政
当
局
と
の
関
係
が
行
政
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
職
員
を
も
含
め
た
概
念
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
う
し
た
agent
public
と
し
て
の
公
務
員
に
加
え
︑
よ
り
一
般
的
な
概
念
と
し
て
﹁
公
務
員
︵
fonction
publique
︶
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
公
務
員
︵
fonction
publique
︶
と
は
︑
公
法
人
に
よ
っ
て
任
用
さ
れ
︑
原
則
と
し
て
行
政
的
公
役
務
に
配
属
さ
れ
︑
公
法
の
制
度
に
服
す
る
職
員
で
あ
る
公
務
員
︵
agents
publics︶
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
巨
大
な
集
団
︵
vaste
ensem
ble
︶
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
特
に
︑
公
法
学
の
領
域
の
一
つ
と
し
て
の
﹁
公
務
員
法
︵
droit
de
la
fonction
publique
︶
﹂
と
す
る
と
き
の
公
務
員
は
︑
こ
の
意
味
で
の
公
務
員
に
あ
た
る
︒
以
上
の
fonctionnaire,
agent
public,
fonction
publique
の
概
念
に
つ
き
︑
F
rédéric
C
olin,
D
roit
d
e
la
fon
ction
pu
bliqu
e
:
N
otion
d
e
fon
ction
pu
bliqu
e,
C
arrière
d
u
fon
ction
n
aire,
D
roits
et
obligation
s
d
u
fon
ction
n
aire,4e
éd.,
G
ualino,2016,
p.19,
p.65
et
s.
本
稿
で
は
︑
必
要
の
な
い
限
り
特
に
原
語
を
附
記
す
る
こ
と
は
し
な
い
も
の
の
︑
基
本
的
に
は
前
記
の
基
準
に
従
い
各
用
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
︒
な
お
︑
兼
子
仁
﹃
現
代
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
﹄
︵
有
斐
閣
︑
一
九
七
〇
年
︶
二
七
二
頁
以
下
で
は
︑
当
時
の
﹁
官
公
吏
の
一
般
身
分
規
程
に
関
す
る
一
九
五
九
年
二
月
四
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
九
二
四
四
号
﹂
の
規
定
等
に
基
づ
い
て
は
い
る
も
の
の
︑
基
本
的
に
は
前
記
の
現
行
法
に
お
け
る
区
別
と
同
様
に
︑
各
概
念
を
区
別
し
︑
整
理
し
て
い
る
︒
(
2
)
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
参
加
法
に
関
す
る
伝
統
的
な
議
論
を
検
討
す
る
代
表
的
な
日
本
の
先
行
研
究
と
し
て
︑
同
右
二
七
九
頁
以
下
︒
(
3
)
公
務
員
制
度
に
関
す
る
労
使
間
対
話
の
刷
新
及
び
多
様
な
規
定
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
七
月
五
日
法
律
第
二
〇
一
〇
七
五
一
号
︒
こ
の
法
律
の
基
と
な
っ
た
法
案
を
審
査
し
た
下
院
及
び
上
院
の
憲
法
等
委
員
会
︑
並
び
に
︑
そ
の
法
案
に
関
し
協
議
し
た
両
院
同
数
合
同
協
議
会
の
報
告
書
と
し
て
︑
A
.N
.,
R
app.
d
e
P
ierre
M
orel-à-L
F
185 巻号――28
h
u
issier,no
2389
(13e
législature),2010
;S.,R
app.
d
e
Jean
-P
ierre
V
ial,no
485
(S.O
.,2009-2010),2010
;C
.M
.P
.,R
app.
d
e
P
ierre
M
orel-à-L
Fh
u
issier
et
d
e
Jean
-P
ierre
V
ial,
no
2578
(A
.N
.,13e
législature)
et
no
529
(S.,
S.O
.,2009-2010),2010.
こ
の
法
律
を
紹
介
し
︑
検
討
す
る
も
の
と
し
て
︑
下
井
康
史
﹃
公
務
員
制
度
の
法
理
論
日
仏
比
較
公
務
員
法
研
究
﹄
︵
弘
文
堂
︑
二
〇
一
七
年
︶
二
八
頁
以
下
︑
五
〇
頁
以
下
︒
(
4
)
こ
こ
で
の
accord
と
は
︑
後
記
の
通
り
労
使
間
で
交
わ
さ
れ
る
法
的
効
力
を
有
し
な
い
合
意
を
指
す
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
点
で
日
本
の
地
方
公
務
員
法
第
五
五
条
第
九
項
の
協
定
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
論
文
で
は
︑
こ
れ
に
協
定
と
い
う
訳
語
を
あ
て
る
︒
(
5
)
一
九
八
三
年
七
月
か
ら
一
九
八
六
年
一
月
に
か
け
て
当
時
の
社
会
党
政
権
の
下
で
成
立
し
た
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
法
制
は
︑
公
務
員
を
国
家
公
務
員
︑
地
方
公
務
員
︑
及
び
︑
病
院
公
務
員
と
い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
類
型
化
し
︑
一
方
で
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
法
律
に
基
づ
き
規
律
し
よ
う
と
し
つ
つ
も
︑
他
方
で
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
た
法
律
上
の
規
律
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑
①
こ
れ
ら
の
公
務
員
に
適
用
さ
れ
る
一
般
法
で
あ
る
﹁
官
公
吏
の
権
利
義
務
を
定
め
る
一
九
八
三
年
七
月
一
三
日
法
律
第
八
三
六
三
四
号
﹂
︑
②
国
家
公
務
員
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
で
あ
る
﹁
国
家
公
務
員
制
度
に
関
す
る
身
分
規
程
上
の
規
定
を
定
め
る
一
九
八
四
年
一
月
一
一
日
法
律
第
八
四
一
六
号
﹂
︑
③
地
方
公
務
員
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
で
あ
る
﹁
地
方
公
務
員
制
度
に
関
す
る
身
分
規
程
上
の
規
定
を
定
め
る
一
九
八
四
年
一
月
二
六
日
法
律
第
八
四
五
三
号
﹂
︑
④
病
院
公
務
員
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
で
あ
る
﹁
病
院
公
務
員
制
度
に
関
す
る
身
分
規
程
上
の
規
定
を
定
め
る
一
九
八
六
年
一
月
九
日
法
律
第
八
六
三
三
号
﹂
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
法
律
は
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
︵
statut
général
des
fonctionnaires︶
と
総
称
さ
れ
て
お
り
︑
①
の
法
律
が
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
︑
②
が
同
第
二
部
︑
③
が
同
第
三
部
︑
④
が
同
第
四
部
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
呼
称
を
本
稿
で
も
使
用
す
る
︒
ま
た
︑
こ
の
前
身
に
あ
た
る
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
と
し
て
︑
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
期
の
一
九
四
一
年
九
月
一
四
日
法
律
︑
第
四
共
和
政
期
の
﹁
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
に
関
す
る
一
九
四
六
年
一
〇
月
一
九
日
法
律
第
四
六
二
二
九
四
号
﹂
︑
及
び
︑
第
五
共
和
政
期
の
﹁
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
に
関
す
る
一
九
五
九
年
二
月
四
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
九
二
四
四
号
﹂
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
な
お
︑
現
行
法
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
で
は
︑
原
則
と
し
て
︑
一
般
法
で
あ
る
第
一
部
と
︑
最
も
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
特
別
法
で
あ
る
第
二
部
を
扱
う
こ
と
と
す
る
︒
(
6
)
官
公
吏
の
倫
理
と
権
利
義
務
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
四
月
二
〇
日
法
律
第
二
〇
一
六
四
八
三
号
︒
こ
の
法
律
の
基
と
な
っ
た
法
案
を
審
査
し
た
下
院
及
び
上
院
の
憲
法
等
委
員
会
︑
並
び
に
︑
そ
の
法
案
に
関
し
協
議
し
た
両
院
同
数
合
同
協
議
会
の
報
告
書
と
し
て
︑
A
.N
.,
R
app.
d
e
F
ran
çoise
D
escam
ps-C
rosn
ier,
no
3099
(14e
L
égislature),2015
;
S.,
R
app.
d
e
A
lain
V
assel
e,
no
274
(S.O
.2015-2016),2015
;
C
.M
.P
.,
R
app.
d
e
F
ran
çoise
D
escam
ps-C
rosn
ier
et
d
e
A
lain
V
assel
e,
no
3604
(A
.N
.,14e
L
égislature)
et
no
506
(S.,
S.O
.2015-2016),2016.
こ
の
法
律
を
紹
介
し
︑
検
討
す
る
も
の
と
し
て
︑
拙
稿
﹁
官
公
吏
の
職
業
倫
理
︑
官
公
吏
の
権
利
義
務
の
現
代
化
︑
公
務
使
用
者
の
模
範
性
官
公
吏
の
職
業
倫
理
と
権
利
義
務
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
四
月
二
〇
日
法
律
第
二
〇
一
六
四
八
三
号
﹂
日
仏
法
学
二
九
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
一
四
八
頁
︑
D
idier
Jean-P
ierre,
L
a
nouvele
déontologie
de
la
fonction
publique,
JC
P
.
A
.,
no
24,
2016,
p.
2172
;
N
icolas
Sautereau,
L
e
dialogue
social
dans
la
fonction
publique
et
la
loi
du
20
avril
2016,
JC
P
.
A
.,
no
24,2016,
p.2176.
(
7
)
同
右
﹁
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
法
に
お
け
る
基
本
原
理
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
と
労
働
者
参
加
原
理
︵
一
︶
︵
二
︶
︵
三
・
完
︶
﹂
法
学
論
叢
一
八
三
巻
三
号
︵
二
〇
一
八
年
︶
二
七
頁
︑
一
八
四
巻
一
号
五
四
頁
︑
六
号
︵
二
〇
一
九
年
︶
二
八
頁
︒
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(
8
)
C
.E
.,22
oct.1937,
M
in
aire,
R
D
P
,1938,
p.121
et
s.,
concl.
de
L
agrange,
note
de
G
aston
Jèze.
(
9
)
一
九
四
一
年
九
月
一
四
日
法
律
第
四
条
﹁
官
公
吏
は
︑
職
群
︵
cadres︶
に
組
み
込
ま
れ
る
と
き
か
ら
︑
公
務
員
制
度
を
規
制
す
る
法
律
と
命
令
の
規
定
に
従
う
︒
こ
う
し
た
規
定
の
事
後
的
な
修
正
を
︑
そ
の
公
布
の
と
き
か
ら
官
公
吏
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
︑
こ
の
と
き
に
︑
当
事
者
は
従
前
の
と
こ
ろ
有
効
で
あ
っ
た
法
文
に
由
来
す
る
所
謂
既
得
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
︒
一
九
四
六
年
一
〇
月
一
九
日
法
律
第
四
六
二
九
四
号
第
五
条
︑
一
九
五
九
年
二
月
四
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
九
二
四
四
号
第
五
条
︑
及
び
︑
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
第
四
条
﹁
官
公
吏
は
︑
行
政
当
局
に
対
し
て
法
令
規
律
関
係
に
あ
る
﹂
︒
(
10
)
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
の
確
立
し
た
第
三
共
和
政
期
か
ら
第
四
共
和
政
期
当
時
の
議
論
と
し
て
︑
L
éon
D
uguit,
T
raité
d
e
d
roit
con
stitu
tion
n
el,3e
éd.,
t.3,
A
.L
.F
.
&
C
ie
,1930,
p.103
et
s.;
M
aurice
H
auriou,
P
récis
d
e
d
roit
ad
m
in
istratif
et
d
e
d
roit
pu
blic,
12e
éd.,
D
aloz,2004
(Sirey,1933),
p.736
et
s.;
G
aston
Jèze,
C
ou
rs
d
e
d
roit
pu
blic
(licen
ce):
L
e
fon
ction
n
em
en
t
d
es
services
pu
blics,
M
arcel
G
iard,1923,
p.5
et
s.;
G
aston
Jèze,
L
es
prin
cipes
gén
érau
x
d
u
d
roit
ad
m
in
istratif,3e
éd.,t.2,M
arcel
G
iard,1930,p.242
et
s.;L
ouis
R
oland,P
récis
d
e
d
roit
ad
m
in
istratif,1er
éd.,D
aloz,1926,p.18,
10e
éd.,D
aloz,1953,p.18
et
s.;A
.N
.C
onst.élue
le
2
juin
1946,R
app.de
Y
ves
F
agon
fait
au
nom
de
la
C
om
m
ission
de
l’Intérieur,no
II-821,R
ev.
A
d
m
.,
no
spécial
1995,
p.86.
現
代
の
も
の
と
し
て
︑
F
abrice
M
eleray,
D
roit
d
e
la
fon
ction
pu
bliqu
e,4e
éd.,
E
conom
ica,2017,
p.134
:
Jean
W
aline,
D
roit
ad
m
in
istratif,24e
éd.,
D
aloz,2012,
p.382
;
O
livier
D
ord,
D
roit
d
e
la
fon
ction
pu
bliqu
e,3e
éd.,
P
U
F
,2017,
p.16.
(
11
)
第
三
共
和
政
期
の
議
論
と
し
て
︑
D
uguit,Ibid.;L
éon
D
uguit,M
an
u
el
d
e
d
roit
con
stitu
tion
n
el,4e
éd.,F
ontem
oing,1923,p.78
;H
auriou,Ibid.,10e
éd.,
Sirey,1921,
p.589
;
Jèze,
L
es
prin
cipes
gén
érau
x
d
u
d
roit
ad
m
in
istratif,
Ibid.,
p.243.
現
代
の
も
の
と
し
て
︑
D
ord,
Ibid.
(
12
)
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
代
表
的
な
邦
語
文
献
と
し
て
︑
中
村
睦
男
﹃
社
会
権
法
理
の
形
成
﹄
︵
有
斐
閣
︑
一
九
七
三
年
︶
三
六
頁
以
下
︑
兼
子
・
前
掲
注
(q
)
二
一
四
頁
以
下
︑
只
野
雅
人
﹃
憲
法
の
基
本
原
理
か
ら
考
え
る
﹄
︵
日
本
評
論
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶
二
九
四
頁
以
下
︑
多
田
一
路
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
的
民
主
主
義
に
つ
い
て
﹂
一
橋
法
学
九
巻
三
号
︵
二
〇
一
〇
年
︶
七
九
頁
以
下
︒
労
働
者
参
加
原
理
の
一
環
で
あ
る
企
業
管
理
参
加
原
理
と
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
の
関
係
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
︑
伊
藤
雅
康
﹁
戦
後
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
企
業
管
理
参
加
権
の
イ
ン
パ
ク
ト
第
四
共
和
制
期
の
議
論
を
素
材
と
し
て
︵
二
・
完
︶
﹂
名
古
屋
大
学
法
経
論
集
一
三
六
号
︵
一
九
九
一
年
︶
二
二
九
頁
以
下
︒
代
表
的
仏
語
文
献
と
し
て
︑
R
ené
C
apitant,
É
crits
con
stitu
tion
n
els,
C
N
R
S,1982,
p.166
et
s.
な
お
︑
こ
の
箇
所
を
含
め
た
同
書
の
第
一
部
第
二
章
﹁
民
主
主
義
の
基
本
原
理
﹂
︵
pp.147-232
︶
は
︑
R
ené
C
apitant,
P
rin
cipes
d
u
d
roit
pu
blic,
L
es
C
ours
de
droit,
P
aris
1952-1953,
pp.41-182,
を
収
め
る
も
の
で
あ
る
︒
(
13
)
A
.N
.
C
onst.
élue
le
2
juin
1946,
op.
cit.,
p.87
et
s.
(
14
)
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
や
労
働
者
参
加
原
理
に
関
す
る
議
論
等
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
労
働
条
件
決
定
過
程
等
へ
の
労
働
者
に
よ
る
参
加
を
保
障
す
る
こ
と
を
労
働
基
本
権
の
主
た
る
意
義
の
ひ
と
つ
と
す
る
も
の
と
し
て
︑
中
村
・
前
掲
注
(
12
)
二
九
四
頁
以
下
︒
ま
た
は
︑
労
働
基
本
権
は
︑
自
己
の
労
働
条
件
の
決
定
過
程
に
対
す
る
労
働
者
の
実
質
的
関
与
を
積
極
的
に
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
︑
憲
法
一
三
条
の
自
己
決
定
の
理
念
に
基
づ
く
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
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理
解
す
る
も
の
と
し
て
︑
西
谷
敏
﹃
労
働
組
合
法
﹇
第
三
版
﹈
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一
二
年
︶
三
八
四
〇
頁
︒
同
旨
の
主
張
を
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
︑
西
谷
敏
﹃
労
働
法
に
お
け
る
個
人
と
集
団
﹄
︵
有
斐
閣
︑
一
九
九
二
年
︶
三
三
二
頁
︒
こ
の
よ
う
な
学
説
に
お
い
て
労
働
基
本
権
の
基
礎
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
自
己
決
定
の
理
念
が
︑
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
基
礎
づ
け
る
個
人
の
自
律
性
の
原
理
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
も
の
と
し
て
︑
只
野
・
前
掲
注
(
12
)
二
九
九
頁
︒
(
15
)
渡
辺
賢
﹃
公
務
員
労
働
基
本
権
の
再
構
築
﹄
︵
北
海
道
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
六
年
︶
一
〇
一
頁
以
下
︒
同
書
の
一
〇
三
頁
で
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
や
労
働
者
参
加
原
理
に
関
す
る
議
論
等
を
受
け
︑
労
働
者
に
よ
る
参
加
の
保
障
を
労
働
基
本
権
の
主
た
る
意
義
の
ひ
と
つ
と
す
る
中
村
睦
男
に
よ
る
前
記
の
労
働
基
本
権
論
︵
中
村
・
同
右
︶
や
︑
労
働
基
本
権
に
つ
き
︑
労
働
条
件
決
定
過
程
等
へ
の
労
働
者
の
実
質
的
関
与
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
︑
憲
法
一
三
条
の
自
己
決
定
の
理
念
に
基
づ
く
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
西
谷
敏
に
よ
る
前
記
の
労
働
基
本
権
論
︵
西
谷
・
同
右
諸
文
献
︶
等
に
代
表
さ
れ
る
有
力
な
学
説
上
の
労
働
基
本
権
論
が
︑
﹁
労
働
条
件
へ
の
参
加
・
関
与
と
い
う
面
に
憲
法
二
八
条
の
固
有
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
傾
向
﹂
の
強
い
︑
﹁
い
わ
ば
適
正
手
続
保
障
と
し
て
の
労
働
基
本
権
の
理
解
の
し
直
し
で
あ
る
﹂
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
﹁
手
続
が
公
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
手
続
的
正
義
の
要
請
︑
一
定
の
判
断
形
成
過
程
へ
の
参
加
の
要
請
︑
及
び
設
定
さ
れ
て
い
る
手
続
が
実
際
に
も
相
手
方
の
権
利
を
十
分
に
保
護
す
る
よ
う
適
正
に
運
用
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
手
続
の
実
効
的
保
護
の
要
請
﹂
と
い
っ
た
諸
要
請
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
労
働
基
本
権
を
理
解
す
る
と
い
う
﹁
適
正
手
続
保
障
と
し
て
の
労
働
基
本
権
の
理
解
﹂
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
(
16
)
A
.N
.
C
onst.
élue
le
2
juin
1946,
op.
cit.,
p.90
et
s.
実
際
に
も
︑
前
文
に
労
働
者
参
加
原
理
を
定
め
る
前
記
の
第
四
共
和
政
憲
法
を
起
草
し
た
憲
法
制
定
国
民
議
会
で
審
議
さ
れ
︑
可
決
さ
れ
た
一
九
四
六
年
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
は
︑
こ
れ
ら
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
労
働
者
参
加
原
理
を
具
体
化
し
︑
法
制
度
化
す
る
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
と
し
て
︑
同
数
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
︵
C
onseil
supérieur
de
la
fonction
publique
︵
名
称
に
は
︑
同
数
を
あ
ら
わ
す
paritaire
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
実
際
に
は
労
使
代
表
同
数
構
成
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
同
数
と
い
う
訳
語
を
あ
て
る
︶
︶
︵
第
一
九
条
︶
︑
同
数
人
事
審
議
会
︵
com
m
ission
adm
inistrative
paritaire
︶
︵
第
二
〇
条
︶
︑
及
び
︑
同
数
行
政
管
理
委
員
会
︵
com
ité
technique
paritaire
︶
︵
第
二
一
条
︶
を
新
設
し
た
︒
こ
う
し
た
諮
問
機
関
の
基
礎
に
労
働
者
参
加
原
理
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
Jean
R
ivero,
V
ers
la
fin
du
droit
de
la
fonction
publique?,R
ecu
eil
D
al
oz,1947,p.151.
こ
う
し
た
機
関
の
新
設
に
つ
き
︑
公
務
員
制
度
へ
の
﹁
民
主
主
義
に
関
す
る
諸
原
理
の
拡
張
﹂
に
よ
る
﹁
公
務
員
制
度
の
民
主
化
﹂
の
一
環
で
あ
り
︑
公
務
員
側
の
参
加
を
促
進
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
も
の
と
し
て
︑
Jean-M
arie
A
uby
et
R
obert
D
ucos-A
der,
D
roit
ad
m
in
istratif,6e
éd.,
D
aloz,1983,
p.51
et
s.
な
お
︑
現
行
の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
で
の
主
た
る
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
と
し
て
︑
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
︵
第
一
部
第
九
条
の
三
︶
︑
国
家
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
︵
第
二
部
第
一
三
条
︶
︑
国
家
公
務
員
同
数
人
事
審
議
会
︵
同
第
一
四
条
︶
︑
国
家
公
務
員
行
政
管
理
委
員
会
︵
同
第
一
五
条
︶
︑
国
家
公
務
員
衛
生
安
全
労
働
条
件
委
員
会
︵
同
第
一
六
条
︶
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
に
加
え
︑
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
の
﹁
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
へ
の
参
加
﹂
を
法
制
度
化
す
る
も
の
と
し
て
︑
官
公
吏
組
合
と
政
府
行
政
当
局
に
よ
る
交
渉
と
協
定
の
制
度
︵
第
一
部
第
八
条
の
二
︶
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
(
17
)
A
.N
.
C
onst.
élue
le
2
juin
1946,
Ibid.,
p.90.
(
18
)
民
間
の
労
働
法
に
関
す
る
判
決
と
し
て
︑
C
.C
.,5
juil.1977,
no
77-79
D
C
,
R
D
P
,1978,
p.825
et
s.,
note
de
L
ouis
F
avoreu
;
C
.C
.,18
janv.1978,
no
77-92
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D
C
,
P
ou
voir,1978,
no
5,
p.186,
note
de
P
ierre
A
vril
et
de
Jean
G
icquel.
前
者
の
判
決
に
つ
き
︑
伊
藤
雅
康
﹁
労
働
者
の
参
加
権
と
憲
法
院
﹂
札
幌
学
院
法
学
二
〇
巻
二
号
︵
二
〇
〇
四
年
︶
四
七
四
八
頁
︑
後
者
に
つ
き
︑
同
五
九
頁
︒
公
務
員
法
に
関
す
る
判
決
と
し
て
︑
C
.C
.,20
juil.1977,
no
77-83
D
C
,
R
D
P
,1978,
p.
828
et
s.,
note
de
L
ouis
F
avoreu,
A
JD
A
,1977,
p.599
et
s.,
note
de
R
enaud
D
enoix
de
Saint
M
arc
;
C
.C
.,28
janv.2011,
no
2010-91
Q
P
C
,
R
F
D
C
,
2011,
p.612
et
s.,
note
de
A
hm
ed
B
elo.
前
者
の
判
決
に
つ
き
︑
同
五
三
頁
︒
(
19
)
労
働
法
に
つ
き
︑
C
.C
.,
no
77-79
D
C
,
Ibid.,
cons.3
;
C
.C
.,
no
77-92
D
C
,
cons.5.
ま
た
︑
公
務
員
法
に
つ
き
︑
C
.C
.,
no
2010-91
Q
P
C
,
Ibid,
cons.3.
な
お
︑
前
者
の
労
働
法
に
関
す
る
判
決
を
引
用
し
た
う
え
で
︑
社
会
権
を
︑
憲
法
院
に
よ
る
保
障
が
最
も
及
ば
な
い
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
︑
N
icolas
M
olfessis,
L
e
con
seil
con
stitu
tion
n
el
et
le
d
roit
privé,
L
G
D
J,1997,
p.127.
(
20
)
拙
稿
・
前
掲
注
(y
)
一
八
四
巻
六
号
四
四
頁
︑
五
一
五
二
頁
︒
第
一
章
経
緯
以
下
で
は
︑
二
〇
一
〇
年
代
の
公
務
員
参
加
法
制
度
改
革
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
し
て
︑
二
〇
〇
二
年
に
公
刊
さ
れ
︑
改
革
に
向
け
た
議
論
の
契
機
と
な
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
フ
ル
ニ
エ
﹃
公
務
員
制
度
に
お
け
る
労
使
間
対
話
に
関
す
る
白
書
﹄
︵
第
一
節
︶
︑
及
び
︑
二
〇
〇
八
年
に
政
府
と
主
要
官
公
吏
組
合
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
﹁
公
務
に
お
け
る
労
使
間
対
話
の
改
革
に
関
す
る
ベ
ル
シ
ー
協
定
﹂
︵
第
二
節
︶
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
第
一
節
ジ
ャ
ッ
ク
・
フ
ル
ニ
エ
白
書
︵
二
〇
〇
二
年
︶
一
九
八
三
年
七
月
か
ら
一
九
八
六
年
一
月
に
か
け
て
当
時
の
社
会
党
政
権
の
下
で
制
定
さ
れ
た
現
行
の
公
務
員
法
で
は
︑
二
〇
一
〇
年
ま
で
公
務
員
参
加
に
関
す
る
規
定
が
改
革
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
二
〇
一
〇
年
代
の
公
務
員
参
加
法
制
度
改
革
へ
と
至
る
議
論
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
が
︑
二
〇
〇
二
年
に
社
会
党
所
属
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
名
誉
評
定
官
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
フ
ル
ニ
エ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
﹃
公
務
員
制
度
に
お
け
る
労
使
間
対
話
に
関
す
る
白
書
(
21
)
﹄
で
あ
る
︒
フ
ル
ニ
エ
は
︑
国
民
運
動
連
合
党
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ラ
ク
大
統
領
と
社
会
党
の
リ
オ
ネ
ル
・
ジ
ョ
ス
パ
ン
首
相
と
が
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
の
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状
態
に
あ
っ
た
二
〇
〇
一
年
七
月
に
︑
社
会
党
の
ミ
シ
ェ
ル
・
サ
パ
ン
国
家
制
度
改
革
公
務
員
制
度
大
臣
か
ら
︑
現
行
公
務
員
法
の
一
般
法
で
あ
る
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
の
制
定
さ
れ
た
一
九
八
三
年
か
ら
の
二
〇
周
年
に
あ
た
る
二
〇
〇
三
年
の
公
務
員
参
加
法
制
度
改
革
に
向
け
た
検
討
を
す
る
と
い
う
任
務
を
受
諾
し
た
︒
フ
ル
ニ
エ
白
書
は
︑
こ
う
し
た
検
討
の
成
果
と
し
て
︑
翌
二
〇
〇
二
年
一
月
二
二
日
に
サ
パ
ン
国
家
制
度
改
革
公
務
員
制
度
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
結
局
の
と
こ
ろ
フ
ル
ニ
エ
白
書
は
︑
二
〇
〇
二
年
五
月
に
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
が
解
消
さ
れ
︑
ジ
ョ
ス
パ
ン
首
相
か
ら
国
民
運
動
連
合
党
の
ジ
ャ
ン
=
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
フ
ァ
ラ
ン
首
相
に
交
代
し
た
た
め
に
︑
直
ち
に
法
改
正
へ
と
至
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
後
記
の
と
お
り
︑
フ
ル
ニ
エ
白
書
の
指
摘
の
多
く
は
︑
そ
の
後
の
法
改
正
に
向
け
た
議
論
へ
と
引
き
継
が
れ
︑
ベ
ル
シ
ー
協
定
や
二
〇
一
〇
年
代
の
法
改
正
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
︒
フ
ル
ニ
エ
白
書
の
指
摘
し
た
も
の
の
う
ち
︑
そ
の
後
の
議
論
へ
と
引
き
継
が
れ
た
主
た
る
論
点
に
つ
き
︑
協
定
法
制
に
関
す
る
も
の
︵
第
一
款
︶
と
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
に
関
す
る
も
の
︵
第
二
款
︶
に
分
類
し
た
上
で
確
認
す
る
︒
第
一
款
協
定
法
制
協
定
法
制
に
関
す
る
も
の
と
し
て
︑
主
に
以
下
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

法
定
団
体
交
渉
事
項
の
実
態
と
の
乖
離
第
一
に
︑
当
時
の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
は
︑
そ
の
第
八
条
に
お
い
て
︑
協
定
の
締
結
に
向
け
た
交
渉
と
し
て
︑
給
与
変
更
を
決
定
す
る
際
の
政
府
と
官
公
吏
組
合
と
の
間
の
全
国
レ
ベ
ル
で
の
事
前
交
渉
︑
及
び
︑
労
働
条
件
と
労
働
の
編
成
運
営
に
関
す
る
政
府
行
政
当
局
と
官
公
吏
組
合
と
の
交
渉
を
定
め
て
い
た
が
︑
実
際
に
は
︑
こ
う
し
た
枠
組
を
超
え
た
交
渉
が
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
実
態
と
法
制
度
と
の
間
の
乖
離
を
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
(
22
)
︒
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少
数
派
官
公
吏
組
合
と
の
協
定
に
関
す
る
効
力
と
正
統
性
の
不
均
衡
第
二
に
︑
関
係
公
務
員
の
少
数
派
し
か
代
表
し
て
い
な
い
官
公
吏
組
合
の
締
結
し
た
協
定
の
効
力
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
官
公
吏
組
合
と
政
府
行
政
当
局
が
前
記
の
交
渉
を
経
て
締
結
す
る
協
定
は
︑
五
月
革
命
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
一
九
六
八
年
の
ウ
デ
ィ
ノ
議
定
書
を
主
た
る
契
機
と
し
て
事
実
上
の
慣
行
と
し
て
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
(
23
)
︑
従
来
の
と
こ
ろ
は
︑
全
く
法
制
度
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
さ
ら
に
は
︑
前
記
の
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
の
帰
結
と
し
て
︑
法
的
効
力
を
有
す
る
も
の
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
(
24
)
︒
と
は
い
え
︑
こ
う
し
た
協
定
は
︑
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
政
治
的
倫
理
的
効
力
を
有
す
る
事
実
上
の
も
の
と
し
て
︑
当
事
者
間
で
は
遵
守
さ
れ
て
き
た
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
国
家
は
︑
周
知
の
と
お
り
﹃
誠
実
な
人
﹄
で
あ
り
︑
相
手
方
の
信
頼
を
失
わ
な
い
こ
と
に
利
益
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
官
公
吏
組
合
と
の
取
り
決
め
を
守
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
さ
れ
(
25
)
︑
﹁
公
権
力
が
︑
官
公
吏
組
合
と
の
全
て
の
関
係
を
断
ち
た
い
と
で
も
思
わ
な
い
限
り
︑
こ
う
し
た
官
公
吏
組
合
と
の
取
り
決
め
を
尊
重
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
如
何
な
る
利
益
も
有
し
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
(
26
)
︑
﹁
い
か
な
る
政
府
も
︑
協
定
を
尊
重
し
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
を
決
し
て
と
ら
な
か
っ
た
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
27
)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
協
定
は
︑
協
定
を
締
結
す
る
官
公
吏
組
合
の
有
す
る
公
務
員
代
表
選
挙
︵
各
官
公
吏
組
合
の
提
出
す
る
名
簿
に
よ
る
比
例
代
表
選
挙
︶
の
得
票
に
基
づ
く
代
表
性
と
は
無
関
係
に
︑
た
と
え
関
係
公
務
員
の
半
数
以
下
の
票
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
少
数
派
の
官
公
吏
組
合
と
の
間
で
あ
っ
た
と
し
て
も
締
結
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
実
態
と
し
て
は
︑
こ
う
し
た
協
定
で
あ
っ
て
も
︑
こ
れ
を
根
拠
に
関
係
公
務
員
か
ら
の
同
意
を
得
ら
れ
た
も
の
と
し
て
意
思
決
定
が
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
点
が
︑
少
数
派
官
公
吏
組
合
と
の
協
定
に
関
す
る
効
力
と
正
統
性
の
不
均
衡
と
い
う
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
28
)
︒
第
二
款
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
に
関
し
︑
主
た
る
も
の
と
し
て
︑
以
下
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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労
使
代
表
同
数
構
成
に
よ
る
審
議
と
表
決
の
形
骸
化
第
一
に
︑
公
役
務
の
運
営
等
に
関
す
る
決
定
の
諮
問
を
受
け
る
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
で
あ
る
同
数
行
政
管
理
委
員
会
を
は
じ
め
と
し
た
労
使
代
表
の
同
数
構
成
を
採
用
す
る
諮
問
機
関
で
は
︑
そ
の
同
数
構
成
の
た
め
に
審
議
が
形
骸
化
し
て
お
り
︑
公
務
員
代
表
の
意
見
の
表
明
が
難
し
い
状
態
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
(
29
)
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
う
し
た
諮
問
機
関
の
政
府
行
政
当
局
代
表
は
︑
審
議
で
は
ひ
た
す
ら
に
沈
黙
し
た
後
に
︑
表
決
で
は
政
府
行
政
当
局
か
ら
の
提
案
を
一
致
団
結
し
て
支
持
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
公
務
員
代
表
の
み
が
発
言
す
る
こ
と
か
ら
諮
問
機
関
で
の
審
議
は
形
骸
化
し
︑
さ
ら
に
︑
公
務
員
代
表
の
全
員
が
政
府
行
政
当
局
か
ら
の
提
案
に
反
対
し
た
と
し
て
も
︑
そ
の
意
見
は
諮
問
機
関
の
答
申
で
は
示
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
一
方
で
︑
政
府
行
政
当
局
代
表
の
意
見
は
︑
公
務
員
代
表
の
票
が
一
票
で
も
政
府
行
政
当
局
の
提
案
を
支
持
す
る
と
︑
諮
問
機
関
の
答
申
と
し
て
示
さ
れ
る
と
い
う
機
能
不
全
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

非
正
規
公
務
員
に
よ
る
参
加
の
欠
如
第
二
に
︑
同
数
人
事
審
議
会
は
︑
任
官
処
分
を
受
け
た
正
規
の
公
務
員
で
あ
る
官
公
吏
に
対
す
る
人
事
処
分
に
関
す
る
諮
問
を
受
け
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
公
務
員
代
表
は
︑
こ
う
し
た
正
規
の
公
務
員
の
み
が
投
票
権
を
有
す
る
選
挙
︵
各
官
公
吏
組
合
の
提
出
す
る
名
簿
に
よ
る
比
例
代
表
選
挙
︶
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
は
︑
正
規
の
公
務
員
だ
け
で
は
な
く
︑
任
官
処
分
を
受
け
ず
に
採
用
さ
れ
る
非
正
規
の
公
務
員
に
関
す
る
諮
問
も
受
け
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
そ
の
公
務
員
代
表
の
議
席
の
各
官
公
吏
組
合
へ
の
配
分
は
︑
同
数
人
事
審
議
会
の
公
務
員
代
表
に
つ
い
て
各
官
公
吏
組
合
の
有
す
る
議
席
の
比
率
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
非
正
規
の
公
務
員
に
つ
い
て
は
︑
自
ら
に
も
関
係
す
る
諮
問
を
受
け
る
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
の
公
務
員
代
表
の
選
出
に
参
加
す
る
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
(
30
)
︒
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公
務
員
制
度
間
に
共
通
す
る
問
題
に
関
す
る
地
方
・
病
院
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
へ
の
諮
問
の
簡
略
化
第
三
に
︑
内
閣
か
ら
公
務
員
制
度
に
関
す
る
諮
問
を
受
け
る
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
と
し
て
は
︑
三
つ
の
同
数
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
︑
す
な
わ
ち
︑
国
家
公
務
員
制
度
に
関
す
る
諮
問
を
受
け
る
同
数
国
家
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
︑
地
方
公
務
員
制
度
に
関
す
る
諮
問
を
受
け
る
同
数
地
方
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
︑
及
び
︑
病
院
公
務
員
制
度
に
関
す
る
諮
問
を
受
け
る
同
数
病
院
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
が
存
在
す
る
︒
こ
れ
ら
の
諮
問
機
関
は
︑
各
公
務
員
制
度
に
共
通
す
る
諮
問
に
つ
い
て
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
諮
問
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
実
際
に
は
︑
内
閣
は
︑
諮
問
手
続
の
迅
速
化
を
図
る
た
め
に
︑
ま
ず
︑
国
家
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
に
諮
問
し
︑
そ
の
支
持
答
申
を
得
た
後
に
︑
残
る
二
つ
の
諮
問
機
関
に
簡
略
に
諮
問
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
地
方
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
と
病
院
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
で
は
審
議
が
形
骸
化
し
︑
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
諮
問
機
関
の
答
申
が
十
分
に
反
映
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
に
よ
り
︑
地
方
公
務
員
と
病
院
公
務
員
の
参
加
が
実
際
に
は
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
(
31
)
︒
フ
ル
ニ
エ
白
書
は
︑
前
記
の
通
り
︑
サ
パ
ン
国
家
制
度
改
革
公
務
員
制
度
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
直
後
に
ジ
ョ
ス
パ
ン
内
閣
が
終
焉
を
迎
え
た
こ
と
か
ら
︑
直
接
に
は
法
改
正
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
フ
ル
ニ
エ
白
書
で
指
摘
さ
れ
た
以
上
の
課
題
は
︑
そ
の
後
の
法
改
正
に
向
け
た
議
論
に
も
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
第
二
節
ベ
ル
シ
ー
協
定
︵
二
〇
〇
八
年
︶
そ
の
後
︑
公
務
員
参
加
法
制
度
の
改
革
が
再
び
議
論
さ
れ
た
の
は
︑
国
民
運
動
連
合
党
の
ニ
コ
ラ
・
サ
ル
コ
ジ
政
権
期
の
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
二
〇
〇
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
か
け
て
︑
同
党
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ィ
ヨ
ン
内
閣
の
ア
ン
ド
レ
・
サ
ン
テ
ィ
ニ
公
務
員
制
度
大
臣
補
佐
の
主
導
の
下
に
開
催
さ
れ
た
労
使
代
表
か
ら
な
る
公
務
員
制
度
会
議
︵
conférences
sur
la
fonction
publique
︶
で
の
こ
と
で
あ
る
(
32
)
︒
﹁
公
務
に
お
け
る
労
使
間
対
話
の
改
革
に
関
す
る
ベ
ル
シ
ー
協
定
(
33
)
﹂
は
︑
そ
の
会
議
の
成
果
と
し
て
二
〇
〇
八
年
六
月
二
日
に
政
府
︵
エ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ル
ト
予
算
公
会
計
公
務
員
制
度
大
臣
︑
及
び
︑
サ
ン
テ
ィ
ニ
公
務
員
制
度
大
臣
補
佐
︶
と
主
要
官
公
吏
組
合
︵
Ｃ
Ｇ
Ｔ
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︵
C
onfédération
G
énérale
du
T
ravail︶
︶
︑
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
︵
C
onfédération
F
rançaise
D
ém
ocratique
du
T
ravail︶
︑
Ｆ
Ｓ
Ｕ
︵
F
édération
Syndicale
U
nitaire
︶
︑
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ａ
︵
U
nion
N
ationale
des
Syndicats
A
utonom
es︶
︑
Solidaires︵
U
nion
syndicale
Solidaires︶
︑
及
び
︑
Ｃ
Ｇ
Ｃ
︵
C
onfédération
G
énérale
des
C
adres︶
︶
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
(
34
)
︑
前
記
の
二
〇
一
〇
年
の
法
改
正
へ
と
至
る
議
論
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
こ
の
協
定
の
背
景
と
意
義
︵
第
一
款
︶
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
︑
そ
の
協
定
の
内
容
に
つ
き
︑
協
定
法
制
に
関
す
る
も
の
︵
第
二
款
︶
と
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
に
関
す
る
も
の
︵
第
三
款
︶
に
分
け
て
確
認
す
る
︒
第
一
款
背
景
と
意
義
歴
史
的
に
官
公
吏
組
合
と
は
一
定
の
緊
張
関
係
に
あ
る
国
民
運
動
連
合
党
に
よ
る
政
権
が
︑
公
務
員
の
参
加
の
保
障
に
向
け
た
改
革
を
目
指
す
と
い
う
の
は
︑
一
見
し
た
と
こ
ろ
︑
少
々
不
可
解
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
こ
の
点
に
つ
き
︑
当
時
の
政
権
に
お
い
て
は
︑
公
務
に
お
け
る
官
公
吏
組
合
の
組
織
率
が
高
い
水
準
に
あ
る
と
い
う
状
況
等
を
踏
ま
え
た
結
果
と
し
て
︑
公
務
員
の
参
加
を
保
障
す
る
こ
と
が
︑
公
務
員
の
権
利
を
規
制
す
る
公
務
員
制
度
改
革
を
推
進
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
35
)
︒
実
際
に
も
︑
こ
う
し
た
考
え
を
︑
以
下
の
動
向
か
ら
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
︑
二
〇
〇
七
年
四
月
か
ら
五
月
の
大
統
領
選
挙
に
向
け
︑
公
務
が
︑
一
部
の
エ
リ
ー
ト
へ
の
権
力
集
中
︑
国
家
の
閉
鎖
性
・
不
均
衡
・
無
関
心
や
︑
官
公
吏
の
意
欲
の
欠
如
等
に
よ
っ
て
無
能
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
そ
の
う
え
で
︑
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
公
役
務
の
運
営
や
受
付
時
間
の
改
善
︑
官
公
吏
の
職
務
の
効
率
化
︑
あ
る
い
は
︑
公
務
人
事
管
理
制
度
の
改
革
に
よ
る
官
公
吏
の
意
欲
の
向
上
等
と
い
っ
た
公
約
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
(
36
)
︒
そ
の
後
︑
二
〇
〇
七
年
五
月
の
大
統
領
就
任
後
に
は
︑
ま
ず
︑
同
年
一
〇
月
に
前
記
の
公
務
員
制
度
会
議
が
開
催
さ
れ
︑
そ
の
成
果
と
し
て
翌
年
六
月
に
前
記
の
ベ
ル
シ
ー
協
定
が
締
結
さ
れ
た
︒
二
〇
一
〇
年
七
月
に
は
︑
こ
の
協
定
を
受
け
た
前
記
の
二
〇
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一
〇
年
の
法
律
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
後
記
の
と
お
り
︑
公
務
員
参
加
法
制
度
が
改
革
さ
れ
︑
公
務
員
の
参
加
が
よ
り
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
れ
に
続
き
︑
こ
の
法
律
の
制
定
さ
れ
た
翌
々
月
の
二
〇
一
〇
年
九
月
に
は
︑
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
副
院
長
︵
基
本
的
に
は
首
相
が
形
式
上
の
院
長
で
あ
る
た
め
︑
副
院
長
が
事
実
上
の
院
長
に
相
当
す
る
︶
の
ジ
ャ
ン
=
マ
ル
ク
・
ソ
ヴ
ェ
を
長
と
す
る
﹁
官
公
職
に
お
け
る
利
益
相
反
行
為
の
防
止
に
向
け
た
検
討
委
員
会
﹂
が
設
立
さ
れ
た
︒
こ
の
委
員
会
は
︑
翌
二
〇
一
一
年
一
月
に
大
統
領
に
対
し
て
﹃
新
た
な
官
公
職
倫
理
に
向
け
て
﹄
と
題
し
た
報
告
書
(
37
)
を
提
出
し
た
︒
そ
の
後
︑
こ
の
報
告
書
を
受
け
て
官
公
職
倫
理
規
制
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
法
案
が
提
出
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
こ
う
し
た
官
公
職
制
度
改
革
は
︑
﹁
模
範
的
な
共
和
国
(
38
)
﹂
を
公
約
に
掲
げ
て
二
〇
一
二
年
四
月
か
ら
五
月
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
当
選
し
た
社
会
党
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
ラ
ン
ド
大
統
領
に
も
引
き
継
が
れ
た
︒
同
年
七
月
に
は
同
党
の
ジ
ョ
ス
パ
ン
元
首
相
を
長
と
し
た
﹁
官
公
職
に
関
す
る
倫
理
と
刷
新
の
委
員
会
﹂
が
組
織
さ
れ
︑
こ
の
委
員
会
は
︑
同
年
一
一
月
に
﹃
民
主
主
義
の
刷
新
の
た
め
に
﹄
と
題
し
た
報
告
書
(
39
)
を
公
表
し
た
︒
翌
二
〇
一
三
年
四
月
二
四
日
に
は
︑
こ
の
報
告
書
を
受
け
た
法
案
が
︑
ジ
ャ
ン
=
マ
ル
ク
・
エ
ロ
ー
首
相
と
ア
ラ
ン
・
ヴ
ィ
ダ
リ
ス
首
相
付
議
会
関
係
担
当
大
臣
に
よ
り
︑
下
院
に
提
出
さ
れ
︑
そ
の
後
︑
こ
の
法
案
は
︑
利
益
相
反
防
止
制
度
の
創
設
︑
兼
業
規
制
の
整
備
や
資
産
利
害
状
況
届
出
公
表
制
度
の
法
制
度
化
等
を
内
容
と
す
る
﹁
官
公
職
の
透
明
性
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
一
日
憲
法
附
属
法
律
第
二
〇
一
三
九
〇
六
号
﹂
︑
及
び
︑
﹁
官
公
職
の
透
明
性
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
一
日
法
律
第
二
〇
一
三
九
〇
七
号
﹂
と
し
て
成
立
し
た
︒
ま
た
︑
同
年
は
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
の
制
定
三
〇
周
年
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
こ
れ
を
機
に
前
記
の
官
公
職
制
度
改
革
を
特
に
官
公
吏
に
対
し
て
推
し
進
め
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
第
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
提
出
法
案
が
︑
六
月
に
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
に
諮
問
さ
れ
︑
そ
の
答
申
を
受
け
た
う
え
で
︑
第
一
部
の
制
定
記
念
日
で
あ
る
七
月
一
三
日
に
閣
議
を
経
た
後
に
︑
エ
ロ
ー
首
相
と
マ
リ
リ
ー
ズ
・
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
国
家
制
度
改
革
地
方
分
権
公
務
員
制
度
大
臣
に
よ
り
︑
下
院
に
提
出
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
前
記
の
二
〇
一
三
年
憲
法
附
属
法
と
二
〇
一
三
年
法
の
制
定
を
受
け
た
修
正
案
が
二
〇
一
五
年
五
月
に
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
に
諮
問
さ
れ
︑
そ
の
答
申
を
経
た
う
え
で
︑
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ヴ
ァ
ル
ス
首
相
に
よ
り
︑
六
月
に
下
院
に
提
出
さ
れ
た
︒
こ
の
修
正
案
に
よ
り
修
正
さ
れ
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た
法
案
は
︑
七
月
か
ら
は
内
閣
の
採
用
し
た
憲
法
第
四
五
条
の
審
議
促
進
手
続
に
基
づ
き
︑
下
院
と
上
院
で
審
議
さ
れ
︑
両
院
同
数
合
同
協
議
会
で
協
議
さ
れ
︑
下
院
と
上
院
で
再
審
議
さ
れ
た
う
え
で
︑
翌
年
四
月
に
︑
官
公
吏
の
倫
理
規
定
や
権
利
義
務
規
定
の
改
正
︑
及
び
︑
第
二
章
第
二
節
第
二
款
で
扱
う
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
の
改
革
等
を
内
容
と
す
る
前
記
の
二
〇
一
六
年
の
法
律
と
し
て
成
立
し
た
︒
以
上
の
動
向
か
ら
は
︑
公
務
員
の
参
加
を
保
障
す
る
法
制
度
改
革
が
︑
公
務
員
の
権
利
を
規
制
す
る
公
務
員
制
度
改
革
を
進
め
る
た
め
の
前
提
と
し
て
も
議
論
さ
れ
︑
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
締
結
さ
れ
た
ベ
ル
シ
ー
協
定
に
つ
い
て
︑
ヴ
ル
ト
予
算
公
会
計
公
務
員
制
度
大
臣
と
サ
ン
テ
ィ
ニ
公
務
員
制
度
大
臣
補
佐
は
︑
以
下
の
二
点
か
ら
︑
こ
れ
を
﹁
公
務
員
制
度
に
と
っ
て
の
歴
史
的
な
転
換
点
﹂
で
あ
る
と
し
た
(
40
)
︒
第
一
に
︑
こ
の
協
定
は
︑
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
に
よ
る
一
九
四
一
年
法
を
除
く
と
一
九
四
六
年
法
か
ら
続
く
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
の
歴
史
の
中
で
は
︑
労
使
間
対
話
に
関
す
る
規
定
の
改
正
を
対
象
と
し
た
初
め
て
の
協
定
で
あ
る
(
41
)
︒
第
二
に
︑
こ
の
協
定
は
︑
公
務
員
制
度
の
中
に
︑
﹁
選
挙
﹂
と
﹁
交
渉
﹂
と
い
う
二
つ
の
主
要
原
理
を
中
心
と
し
た
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
新
た
に
制
度
化
す
る
こ
と
を
根
幹
に
据
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
︑
こ
れ
ま
で
の
法
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
(
42
)
︒
こ
う
し
た
ベ
ル
シ
ー
協
定
は
︑
主
に
以
下
の
計
六
点
に
関
す
る
労
使
間
の
合
意
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
︑
協
定
法
制
に
関
す
る
も
の
︵
第
二
款
︶
と
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
に
関
す
る
も
の
︵
第
三
款
︶
と
に
分
け
て
確
認
す
る
︒
第
二
款
協
定
法
制

法
定
団
体
交
渉
事
項
の
拡
大
と
︑
公
務
員
代
表
選
挙
の
結
果
に
基
づ
く
協
定
有
効
要
件
の
創
設
第
一
に
︑
協
定
の
締
結
を
目
指
し
て
行
わ
れ
る
交
渉
の
場
を
強
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
(
43
)
︒
す
な
わ
ち
︑
官
公
吏
組
合
と
政
府
行
政
当
局
と
の
間
の
法
定
交
渉
事
項
を
︑
フ
ル
ニ
エ
白
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
そ
の
交
渉
の
実
態
に
合
わ
せ
て
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
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こ
と
か
ら
︑
た
と
え
ば
︑
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
昇
進
︑
職
業
訓
練
︑
社
会
保
障
︑
労
働
環
境
の
衛
生
安
全
や
︑
公
務
に
対
す
る
障
が
い
者
の
同
化
政
策
等
に
つ
い
て
の
交
渉
を
法
定
交
渉
事
項
に
含
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
特
に
︑
購
売
力
に
関
し
て
は
交
渉
を
義
務
化
す
る
こ
と
も
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
加
え
て
︑
政
府
と
官
公
吏
組
合
と
の
全
国
レ
ベ
ル
で
の
交
渉
だ
け
で
は
な
く
︑
多
様
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
交
渉
も
発
展
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
う
し
た
交
渉
の
発
展
を
受
け
た
法
制
度
整
備
も
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
フ
ル
ニ
エ
白
書
で
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
少
数
派
官
公
吏
組
合
と
の
協
定
に
基
づ
く
意
思
決
定
を
排
除
す
る
た
め
に
︑
協
定
を
締
結
す
る
官
公
吏
組
合
が
公
務
員
代
表
選
挙
で
獲
得
し
た
票
の
割
合
に
基
づ
き
︑
当
該
協
定
の
有
効
要
件
を
創
設
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
う
し
た
要
件
に
照
ら
し
て
有
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
協
定
に
つ
い
て
も
︑
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
を
根
拠
と
し
て
法
的
効
力
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
効
力
は
政
治
的
倫
理
的
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
同
じ
く
政
治
的
倫
理
的
な
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
従
前
の
協
定
と
は
異
な
り
︑
こ
う
し
た
公
務
員
代
表
選
挙
の
結
果
に
基
づ
く
有
効
要
件
の
創
設
は
︑
﹁
各
当
事
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
署
名
の
政
治
的
効
力
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
こ
う
し
た
有
効
要
件
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
協
定
と
︑
こ
う
し
た
協
定
を
適
用
す
る
た
め
の
措
置
は
︑
﹁
交
渉
の
影
響
を
受
け
る
者
の
目
か
ら
見
て
正
統
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
44
)
︒

官
公
吏
組
合
の
権
利
と
リ
ソ
ー
ス
の
強
化
第
二
に
︑
官
公
吏
組
合
の
有
す
る
権
利
と
リ
ソ
ー
ス
を
強
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
(
45
)
︒
す
な
わ
ち
︑
専
従
公
務
員
等
に
対
し
︑
と
り
わ
け
︑
専
従
を
終
え
た
後
の
給
与
︑
昇
給
︑
昇
進
︑
職
業
訓
練
へ
の
ア
ク
セ
ス
︑
及
び
︑
復
職
等
に
関
し
て
与
え
ら
れ
る
保
障
を
現
代
化
す
る
こ
と
等
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
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第
三
款
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制

労
使
代
表
同
数
構
成
の
廃
止
等
に
よ
る
審
議
と
表
決
の
活
性
化
第
一
に
︑
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
に
お
け
る
審
議
と
表
決
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
(
46
)
︒
す
な
わ
ち
︑
公
務
員
代
表
に
対
す
る
事
実
上
の
絶
対
的
優
位
を
政
府
行
政
当
局
代
表
に
保
障
す
る
こ
と
で
諮
問
機
関
で
の
審
議
と
表
決
を
形
骸
化
し
た
も
の
と
す
る
大
き
な
要
因
と
し
て
フ
ル
ニ
エ
白
書
で
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
諮
問
機
関
の
労
使
代
表
同
数
構
成
に
つ
き
︑
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
表
決
の
結
果
と
し
て
︑
政
府
行
政
当
局
の
提
案
に
対
し
て
公
務
員
代
表
が
全
員
一
致
で
反
対
す
る
と
き
に
は
︑
審
議
を
も
う
一
度
や
り
直
す
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
︒

非
正
規
公
務
員
に
よ
る
参
加
の
保
障
第
二
に
︑
諮
問
機
関
に
対
し
て
公
務
員
代
表
を
送
り
出
し
︑
ま
た
は
︑
政
府
行
政
当
局
と
直
接
に
交
渉
す
る
こ
と
も
で
き
る
官
公
吏
組
合
の
代
表
性
を
強
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
(
47
)
︒
と
り
わ
け
︑
フ
ル
ニ
エ
白
書
で
も
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
非
正
規
公
務
員
の
参
加
の
保
障
に
つ
き
︑
非
正
規
公
務
員
の
投
票
で
き
な
い
同
数
人
事
審
議
会
公
務
員
代
表
選
挙
の
結
果
に
基
づ
き
行
政
管
理
委
員
会
や
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
に
お
け
る
公
務
員
代
表
を
選
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
法
制
度
を
改
革
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
非
正
規
の
公
務
員
も
投
票
で
き
る
行
政
管
理
委
員
会
公
務
員
代
表
選
挙
の
法
制
度
を
新
た
に
整
備
す
る
こ
と
︑
及
び
︑
こ
う
し
た
行
政
管
理
委
員
会
公
務
員
代
表
選
挙
の
結
果
に
基
づ
き
︑
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
の
公
務
員
代
表
を
選
出
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒

行
政
管
理
委
員
会
の
正
統
性
と
権
限
の
強
化
第
三
に
︑
行
政
管
理
委
員
会
の
正
統
性
と
権
限
を
強
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
(
48
)
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
労
使
代
表
同
数
構
成
の
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廃
止
や
︑
公
務
員
代
表
選
挙
に
お
け
る
非
正
規
公
務
員
の
参
加
の
保
障
と
い
っ
た
前
記
の
改
革
課
題
に
加
え
︑
行
政
管
理
委
員
会
の
管
轄
を
実
態
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
︑
公
役
務
の
編
成
運
営
︑
行
政
組
織
の
再
編
︑
任
用
方
針
︑
身
分
規
程
に
関
す
る
問
題
︑
手
当
に
関
す
る
基
本
方
針
︑
職
業
訓
練
︑
職
場
で
の
男
女
平
等
︑
労
働
環
境
に
関
す
る
衛
生
︑
安
全
︑
健
康
と
い
っ
た
類
型
に
分
類
し
︑
法
律
に
明
記
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
て
い
る
︒

公
務
員
制
度
間
に
共
通
す
る
諮
問
を
受
け
る
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
の
新
設
第
四
に
︑
各
公
務
員
制
度
間
に
共
通
す
る
論
点
等
に
関
す
る
労
使
間
対
話
を
強
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
(
49
)
︒
す
な
わ
ち
︑
一
九
八
三
年
七
月
か
ら
一
九
八
六
年
一
月
に
か
け
て
当
時
の
社
会
党
政
権
の
下
で
定
め
ら
れ
た
現
行
の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
は
︑
従
前
の
と
こ
ろ
は
一
つ
の
法
律
に
よ
っ
て
基
本
的
に
は
全
て
の
官
公
吏
に
適
用
さ
れ
る
一
般
法
と
個
々
の
官
公
吏
に
応
じ
た
特
別
法
を
定
め
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
に
︑
全
て
の
官
公
吏
に
適
用
さ
れ
る
一
般
法
に
あ
た
る
一
つ
の
法
律
に
加
え
て
︑
国
家
公
務
員
︑
地
方
公
務
員
︑
病
院
公
務
員
の
そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
に
あ
た
る
三
つ
の
法
律
か
ら
な
る
全
部
で
四
つ
の
法
律
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
各
公
務
員
制
度
の
特
性
に
応
じ
た
規
律
を
目
指
し
た
の
で
あ
り
︑
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
に
つ
い
て
も
︑
公
務
員
制
度
ご
と
に
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
フ
ル
ニ
エ
白
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
お
り
︑
こ
の
よ
う
に
各
公
務
員
制
度
に
分
割
さ
れ
た
高
等
評
議
会
の
仕
組
み
で
は
︑
一
般
法
の
制
定
改
廃
を
は
じ
め
と
し
た
す
べ
て
の
公
務
員
制
度
に
共
通
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
︑
特
に
地
方
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
と
病
院
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
に
お
い
て
十
分
に
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
と
り
わ
け
地
方
公
務
員
と
病
院
公
務
員
の
参
加
を
保
障
す
る
こ
と
が
実
際
に
は
難
し
い
状
態
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
こ
う
し
た
す
べ
て
の
公
務
員
制
度
に
共
通
す
る
事
柄
の
諮
問
を
受
け
る
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
と
し
て
︑
す
べ
て
の
類
型
の
公
務
員
の
代
表
か
ら
な
る
諮
問
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
主
と
し
て
以
上
の
計
六
点
に
関
す
る
労
使
間
の
合
意
を
内
容
と
す
る
ベ
ル
シ
ー
協
定
が
二
〇
〇
八
年
六
月
二
日
に
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
受
185 巻号――42
け
︑
こ
の
協
定
の
内
容
を
基
に
し
た
法
案
の
起
草
作
業
が
始
ま
っ
た
︒
そ
の
後
︑
こ
の
法
案
は
︑
二
〇
〇
九
年
四
月
一
日
に
フ
ィ
ヨ
ン
首
相
と
ヴ
ル
ト
予
算
公
会
計
公
務
員
制
度
大
臣
に
よ
っ
て
下
院
に
提
出
さ
れ
︑
二
〇
一
〇
年
二
月
二
三
日
に
フ
ィ
ヨ
ン
首
相
の
提
出
し
た
修
正
案
に
よ
り
︑
公
務
労
使
間
対
話
の
刷
新
に
関
す
る
規
定
以
外
の
公
務
員
制
度
に
関
す
る
多
様
な
規
定
を
追
加
さ
れ
︑
そ
の
翌
日
に
内
閣
の
採
用
し
た
憲
法
第
四
五
条
の
審
議
促
進
手
続
に
基
づ
き
︑
そ
れ
以
降
は
︑
下
院
と
上
院
で
審
議
さ
れ
︑
両
院
同
数
合
同
協
議
会
で
協
議
さ
れ
︑
下
院
と
上
院
で
再
審
議
さ
れ
た
う
え
で
︑
前
記
の
二
〇
一
〇
年
七
月
五
日
法
律
第
二
〇
一
〇
七
五
一
号
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
は
︑
前
記
の
と
お
り
︑
二
〇
一
六
年
に
︑
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
を
さ
ら
に
改
革
す
る
二
〇
一
六
年
四
月
二
〇
日
法
律
第
二
〇
一
六
四
八
三
号
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
こ
れ
ら
に
よ
る
公
務
員
参
加
法
制
度
改
革
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
章
を
改
め
て
検
討
す
る
︒
(
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ノ
議
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議
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︑
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︒
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す
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務
員
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に
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す
る
取
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C
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syn
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d
es
con
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d
e
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d
u
strie
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ら
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定
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れ
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す
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取
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C
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F
D
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︑
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︵
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︒
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d
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